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ABSTRAK 
 
Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang ada di Surabaya, 
perguruan tinggi UPN ”VETERAN” JATIM telah memberikan kontribusi yang 
baik dalam melaksanakan segala aktivitas pendidikan terutama dalam hal 
pelayanan akademik. SDM yang bertugas dalam pelayanan akademik sudah 
didukung oleh Teknologi Informasi (TI) berupa Sistem Informasi Akademik 
(SIAMIK). Namun terdapat permasalahan yaitu SDM yang dimiliki masih belum 
memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan serta 
pengawasan dan penilaian terhadap kinerja SDM TI belum dilakukan secara 
periodik, adanya human error (kesalahan oleh manusia) karena pengawasan dan 
penilaian terhadap kinerja TI hanya dilakukan jika ada keluhan dari unit kerja 
mengenai layanan TI tersebut.  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan audit 
SDM SIAMIK (Sistem Informasi Akademik). Audit SDM SIAMIK (Sistem 
Informasi Akademik) mengacu pada standar Control Objectives for Information 
and Related Technology (COBIT) 4.1. Standar COBIT digunakan karena 
mempunyai kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan pengelolaan dan 
kedetailan proses-prosesnya serta COBIT merupakan panduan yang paling 
lengkap dari praktik-praktik terbaik untuk manajemen TI.  
Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu telah melaksanakan hampir 
semua aktifitas TI dan mempunyai tingkat kematangan 0.77 pada domain PO7 
adalah serta untuk DS7 adalah 0.69. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas-aktifitas 
pada proses tersebut telah diterapkan, tetapi belum dibuatkan prosedur secara 
tertulis dan terdokumentasi. Sehingga proses-proses yang berkaitan dengan sub 
domain tersebut perlu diperhatikan, dikelola dan terus dimonitor. 
 
Kata Kunci: Audit Sistem Informasi, COBIT, Plan and Organize, Deliver and 
Support 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan kemajuan Teknologi Informasi (TI) pada saat ini telah 
berdampak pada seluruh aspek, khususnya pada Perguruan Tinggi (PT). Untuk itu 
Perguruan Tinggi (PT) berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung suatu proses sehingga 
menghasilkan informasi yang cepat dan tepat, khususnya untuk memajukan suatu 
institusi. Proses tersebut harus didukung oleh beberapa aktivitas penunjang untuk 
keberhasilan proses yang ada di Perguruan Tinggi (PT). 
Dimana salah satu aktivitas penunjang yang penting pada Perguruan 
Tinggi (PT) sebagai penyelenggara pendidikan adalah layanan akademik yang 
baik berasal dari SDM yang berkualitas, sehingga perlu adanya SDM Teknologi 
Informasi (TI) untuk mendukung tercapainya sasaran pelayanan akademik. Salah 
satu Perguruan Tinggi (PT) yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) adalah 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR. 
UPN menggunakan TI sebagai sarana untuk memberikan layanan kepada seluruh 
civitas akademika dan membantu terlaksananya aktivitas di seluruh unit kerja 
yang ada. Saat melaksanakan aktivitasnya, UPN memberikan jasa pendidikan dan 
layanan informasi akademik yang berasal dari SDM yang dimiliki. SDM yang 
dimiliki masih belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi yang 
diharapkan serta pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Teknologi Informasi 
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(TI) yang hanya dilakukan jika ada keluhan dari unit kerja mengenai layanan TI 
tersebut.  
Untuk itu perlu dilakukan audit yang dapat didefinisikan sebagai proses 
sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobyektifan dari pihak yang 
kompeten dan independen dalam perolehan dan penilaian bukti-bukti terhadap 
tuntunan-tuntunan yang terkait pada pengelolaan SDM SIAMIK UPN 
“VETERAN” JATIM dengan menggunakan Cobit 4.1. Yang mengacu pada 
standar Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 4.1. 
Standar COBIT digunakan karena mempunyai kompromi yang cukup baik dalam 
keluasan cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-prosesnya serta COBIT 
merupakan panduan yang paling lengkap dari praktik-praktik terbaik untuk 
manajemen TI.  
Sedangkan Audit TI / Sistem Informasi (SI) untuk layanan lembaga 
pendidikan Akademik belum dilakukan, untuk itu maka penulis ingin 
melaksanakan audit SDM SIAMIK di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN 
NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR untuk menerapkan audit dengan 
standar COBIT 4.1. Standar COBIT 4.1 merupakan standar untuk mengaudit 
penggunaan sebuah TI dan digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan 
dokumen (temuan dan rekomendasi) yang merupakan hasil audit SDM sistem 
informasi pada SIAMIK di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 
“VETERAN” JAWA TIMUR. Dengan adanya penelitian tentang audit ini yang 
dilakukan oleh penulis diharapkan referensi audit Sistem Informasi bisa 
bertambah. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan suatu 
perumusan permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana merencanakan audit pengelolaan SDM SIAMIK UPN 
“VETERAN” JATIM dengan menggunakan Cobit 4.1.  
b. Bagaimana melaksanakan audit pengelolaan SDM SIAMIK UPN 
“VETERAN” JATIM dengan menggunakan Cobit 4.1.  
c. Bagaimana memformulasikan hasil audit pengelolaan SDM SIAMIK UPN 
“VETERAN” JATIM dengan menggunakan Cobit 4.1.  
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada pelaksanaannya pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan 
beberapa batasan sebagai berikut: 
a. Tugas akhir ini memfokuskan diri pada kerangka kerja dalam Cobit 4.1yaitu 
berdasarkan domain Plan and Organize (PO) pada proses PO7 tentang 
mengelola sumber daya manusia TI dan domain Deliver and Support (DS) 
pada proses DS7 tentang mendidik dan melatih pengguna, dimana kedua 
proses tersebut yang terkait dengan audit pengelolaan SDM SIAMIK 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JATIM. 
b. Output yang dihasilkan berupa dokumen Temuan dan Rekomendasi dari hasil 
audit SDM SIAMIK pada penggunaan teknologi informasi di UNIVERSITAS 
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan penyusunan pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Membuat perencanaan audit pengelolaan SDM sistem informasi akademik 
yang menghasilkan dokumen wawancara dan lembar kertas kerja yang 
merupakan hasil dari pengumpulan data. 
b. Melaksanakan audit pengelolaan SDM sistem informasi akademik dengan 
melakukan analisis maturity level, menganalisa hasil wawancara, analisis 
terhadap kebutuhan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) TI dan 
identifikasi terhadap resiko-resiko yang mungkin dihadapi.  
c. Memformulasikan hasil audit pengelolaan SDM sistem informasi akademik 
dengan melakukan evaluasi terhadap kendali dan bukti yang ada, melakukan 
penilaian maturity level, mendokumentasikan temuan audit, dan menyusun 
laporan hasil audit (temuan, kesimpulan dan rekomendasi). 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Dapat memperoleh data kondisi aktual pengelolaan SDM (Sumber Daya 
Manusia) dan evaluasi kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) TI di Sistem 
Informasi Akademik (SIAMIK) UPN “VETERAN” JATIM. 
2. Untuk pengembangan yang berkelanjutan agar SDM (Sumber Daya Manusia) 
TI bisa berkontribusi dengan maksimal  di lingkungan kerja Sistem Informasi 
Akademik (SIAMIK) UPN “VETERAN” JATIM. 
3. Untuk mengoptimalisasikan pelayanan akademik sehingga nantinya 
teridentifikasi kegiatan mana yang perlu diadakan, baik yang berupa usulan-
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usulan kegiatan yang perlu dilakukan) berdasarkan hasil kondisi yang 
diperoleh saat ini (tingkat kematangan) dan tingkat yang diinginkan 
(kesadaran pengelolaan yang nantinya akan bisa menjadi kebijakan di tahap 
selanjutnya. 
4. Dapat menghasilkan dokumen (temuan dan rekomendasi) yang merupakan 
hasil audit SDM (Sumber Daya Manusia) Sistem Informasi Akademik 
(SIAMIK) UPN “VETERAN” JATIM yang dapat digunakan sebagai 
dokumentasi untuk pengembangan pelayanan akademik kedepannya. 
1.6 Metedologi Penelitian 
Untuk metedologi penelitian terdapat tujuh prosedur dalam melakukan 
pengauditan, yaitu : 
1. Audit Subject 
Pengauditan didasarkan pada gambaran tempat yang akan menjadi subyek 
dalam proses pengauditan dimana hal ini adalah perguruan tinggi UPN 
“VETERAN” JATIM. 
2. Audit Objective 
Yang menjadi object dalam proses pengauditan adalah pihak atau bagian 
tertentu yang mengalami permasalahan sehingga memerlukan adanya 
pengauditan dalam penyelesaiannya. Dimana yang berhubungan langsung 
adalah pihak pengelola SDM SIAMIK UPN “VETERAN” JATIM. 
3. Preaudit Planning 
Untuk melakukan proses preaudit, perlu mempersiapkan segala hal yang akan 
menjadi kebutuhan pokok dalam melaksanakan proses audit. Seperti 
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membuat perencanaan untuk melakukan audit pengelolaan SDM UPN 
“VETERAN” JATIM. 
4. Audit Procedure & Steps For Data Gathering 
Meliputi proses-proses yang akan dilakukan dalam audit, seperti: wawancara, 
pembuatan maturity, pembuatan control, dll. 
5. Prosedur Komunikasi Dengan Pihak Manajemen 
Salah satu tahap yang menentukan tercapainya proses wawancara sehingga 
hasil yang didapatkan akan dapat diolah menjadi tolak ukur nilai dalam 
pengauditan, dimana kita berinteraksi langsung dengan pihak yang terkait 
dalam penanganan  SDM SIAMIK yang ada di UPN “VETERAN” JATIM. 
6. Evaluasi Hasil Pengujian 
Melakukan penganalisaan dari hasil-hasil yang telah didapatkan berdasarkan 
dengan konsep-konsep pengauditan yang telah diterapkan. 
7. Audit Report 
Menghasilkan sebuah bukti-bukti setelah melalui proses pengauditan dengan 
membuat persetujuan dari pihak yang telah dilakukan proses audit agar 
memperoleh keasliannya. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Di dalam penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan 
disusun dalam empat bab, yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan 
penjelasan permasalahan secara umum, perumusan masalah serta 
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batasan masalah yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir 
dan sistematika penulisan buku ini. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahas mengenai visi dan misi UNIVERSITAS 
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR. 
Standar COBIT 4.1 dijadikan sebagai acuan mengelola IT 
Governance di sebuah perusahaan agar audit sesuai dengan 
standar yang sudah banyak digunakan dan diakui. Selain itu 
dibahas tentang teori audit sistem informasi, maturity model yang 
digunakan untuk menunjukkan tingkat seberapa baik aktifitas 
untuk manajemen proses TI yang dilakukan. 
BAB III : RANCANGAN AUDIT SISTEM 
Pada bab ini berisi uraian mengenai gambaran institusi, 
menentukan tujuan utama dari audit sistem informasi, ruang 
lingkup, dan metode yang akan digunakan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang mengidentifikasi kendali dan 
memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi 
temuan, sampai dengan membuat laporan akhir hasil audit sistem 
informasi. 
BAB V : PENUTUP 
  Berisi kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran sehubungan 
dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem pada masa 
yang akan datang. 
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